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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 





      Surakarta, 12 Maret 2014 
      
        Fidiana Astutik 








“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
 (QS. Al Insyiroh: 6-8) 
Bahkan kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh, kamu akan mengejarnya sampai 
dapat, apapun itu. Cita-cita dan keyakinan diri. 
(5 CM Movie) 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. 
Allah akan mudahkan, kalau kita berusaha. Allah mampukan, kalau kita mau. 
(Andi Arsyil Rahman Putra) 
 
Believe, Allah always give us the best what we need.  
(Penulis) 
 
Setiap detik waktu dalam kehidupan ini adalah pembelajaran-pembelajaran. 
Melakukan hal yang terbaik adalah suatu kewajiban. Karena kamu tidak akan 







 Dengan mengucap syukur kepada ALLAH SWT yang tiada henti dan 
selalu menyirami dengan nikmat, karunia, serta cinta kasihNYA kepadaku, 
memberi segala yang terbaik untukku, ku persembahkan secarik karya sederhana 
ini untuk: 
1. Ibuku tercinta (Ibu Nasirah) dan Bapakku tersayang (Bapak Suprapto) 
yang selalu mendukungku, membimbingku, mengajariku tentang arti 
kehidupan didunia ini. Do’a, semangat serta motivasi kalian yang tak 
pernah henti untukku di setiap waktu, agar aku dapat menyelesaikan 
pendidikanku. Terimakasih telah menjadi orang tua terhebat yang aku 
punya. Ini adalah sepercik bukti cinta Dian untuk Ibu dan Bapak, betapa 
Dian ingin membuat Ibu dan Bapak bangga atas apa yang telah Dian raih. 
2. Kakakku (mas Fitri, mbak Firoh) dan Adikku ( dek Firda) terimakasih 
untuk setiap detik kebersamaan yang tiada pernah aku lupakan, celotehan 
dan tawa kalian adalah semangatku untuk menjadi saudara yang terbaik 
yang bisa kalian banggakan 
3. Mbah Putri (Hj. Ngatini) dan seluruh keluarga besar. Aku tidak akan 
pernah berada disini tanpa do’a dan bantuan semuanya. 
4. PMII Surakarta atas semua pengalaman yang berharga, ilmu yang 
bermanfaat serta keluarga kecil yang penuh dengan kasih sayang. 
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5. Sahabat-sahabat tercinta (Sinok, Tami, Ela, Iga, Mega, Mei, Diana, Luvita, 
Dyah Inna, Puji, Sholihah, Niko, Danang Adi, Wahyu Irawan) kalian 
adalah malaikat-malaikat kecil yang diturunkan ALLAH untuk selalu 
membantu dan mengingatkan aku ketika aku mulai lalai. Terimakasih 
untuk hari-hari indah dan kepingan-kepingan memori menyenangkan yang 
telah kalian buat. 
6. Keluarga kecil Gamersi Kost (Isti, Lily, Eny, Endang, Vera, Umaroh, 
Dilla, Riska) setiap tawa kalian adalah tertawaku, setiap semangat kalian 
adalah motivasiku 
7. Teman-teman kelas E dan teman seangkatan 2010 PGSD UMS. 
Terimakasih telah mewarnai hari dan membagi ilmu yang tidak akan 
mungkin aku dapatkan tanpa adanya kalian. 
8. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah yang telah 
menjadikanku manusia yang lebih baik dan menemukanku dengan orang-
orang hebat yang dapat memberikan inspirasi serta motovasi untuk lebih 











Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah rahmat dan ridho-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan 
yang berarti. Dengan menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi 
ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha semata, namun juga berkat bantuan 
berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – 
dalamnya kepada yang terhormat: 
1. Dosen Pembimbing, Dra. Sri Hartini, S.H., M.Pd yang telah sabar dalam 
memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 
2. Sri Rahayu S.Pd selaku kepala SD 3 Temulus yang telah berkenan member izin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
3. Sulistiyoningsih A.R., S.Pd selaku guru kelas 5 SD  3 Temulus  yang telah 
bersedia membantu dalam penelitian. 
4. Seluruh keluarga besar SD 3 Temulus yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
5. Orang  tua serta saudara-saudaraku terhormat dan tercinta  yang  telah 
memberikan do’a,  nasehat dan kasih sayang.  Semoga  Allah  SWT  selalu 
melindungi mereka. 
6. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu akan ku kenang selalu. 
7. Teman – teman satu angkatan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 




Dengan seluruh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya   ini masih 
jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu 
kritik dan saran yang membangun penulis harapkan. Semoga penyusunan karya 
ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi pembaca pada umumnya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi 
pembelajaran crossword puzzle terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 
IPS di kelas V SD 3 Temulus. Subjek pada penelitian adalah guru kelas V dan 
siswa kelas V SD 3 Temulus yang berjumlah 23 siswa.Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini melalui angket minat belajar siswa. Uji Validitas penelitian 
ini  menggunakan korelasi product moment dengan 21 soal valid dari 30 soal, 
sedangkan Hasil uji reliabilitas Spearman-Brown dengan koefisien reliabilitas 
(r11) 0,874. Harga (r11) untuk semua variabel lebih besar dari rtabel pada taraf 
signifikansi (α) = 5% yaitu sebesar 0,349 sehingga seluruh angket dinyatakan 
reliabel (andal). Hasil pengujian normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar 
0,200 untuk data pretest dan postest, Kedua nilai berada di atas 0,05, sehingga 
angket berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 95%. Mengacu perhitungan 
uji-t  diperoleh hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% Diperoleh thitung 
sebesar −3,488. Oleh karena DK = ൛t| − t଴,଴ହ;ଶଶ ≥ t ≥ t଴,଴ହ;ଶଶൟ, sehingga thitung  
berada pada daerah H0 di tolak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
strategi pembelajaran crossword puzzle berpengaruh terhadap minat belajar siswa 
kelas V SD 3 Temulus Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :strategi pembelajaran crossword puzzle, minat belajar 
 
